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Uudenmaan - Nylands 2 581 10 2 27 183 4 2 897 148 61
siitä; därav; of which; 
Helsinki - Helsingfors 1 260 58 17 1 1 0 2 1 44? 68 21
Turun-Porin - 
Äb o -B j ömeb o r gs 1 532 56 10 67 6 1 671 76 26
Ahvenanmaa - Äland 79 - 1 5 - 85 5 -
Hämeen - Tavastehus 1 271 53 6 71 5 1 4o6 70 28
Kymen - Kymmene 660 21 1 29 2 7 13 32 7
Mikkelin - S:t Michels 338 9 2 17 - 366 24 1 1
Pohjois-Karjalan - 
Norra Karelens 3 18 7 2 . 14 1 342 14 10
Kuopion - Kuopio 440 13 5 15 1 474 26 1 2
Keski-Suomen - 
Mellersta Finlands 451 13 4 18 1 487 30 14
Vaasan - Vasa 799 37 3 4o 3 882 44 15
Oulun - Uleäborgs 793 27 9 30 3 862 50 15
Lapin - Lapplands 403 18 1 16 1 439 37 8
Koko maa - Hela riket - 
Whole country 9 665 356 71 505 . 27 10 624 556 207
Huhtikuu-April-Aprilx 13 678 606 50 732 56 15 12 2 745 962
Toukokuu-Maj-MayX 10 784 453 87 565 47 11 936 688 863
Kesäkuu-J uni-JuneX 9 779 429 45 509 69 10  831 6 18 677
Heinäkuu-Juli-Julyx 9 831 369 45 359 42 10 646 548 509
Elokuu-Augus t-Augus tX 9 154 309 29 471 32 9 995 448 386
x) Tarkennettuja ennakkotietoja - 
Kontrollerade förhandsuppgifter - 
Adjusted preliminary data
J A K A J A :  V a ltio n  painatuskeskus, Annankatu 44, 00100 Helsinki 10 Puhelin 90-64 51 21/578
D I S T R I B U T Ö R :  S tatens tryckericen tra l, A nnegatan 44, 00100 H elsingfors 10 Telefon 90-6451 21/578 17291—75/O M -80/7356
